








































姿勢は、明らかに Hello,Hi, Good Morn-















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Van Gennep, Arnold, Les rites de passage, 







英語 350～630 英語 700 1120～1400 
国語 455 国語 840 1295 
社会 350～385 社会 910 1260～1295 
数学 385 数学 560 945 
*JETプログラムとは
JETプログラムにおける外国語指導助手の誘致人数
国 名 平成4年度 平成5年度 平成6年度 平成7年度 平成8年度
アメリカ 1,577 1,738 2,021 2,248 2,433 
イギリス 590 684 709 790 872 
オーストラリア 167 198 217 243 264 
ニュージーランド 159 192 193 194 197 
カナ夕、 562 630 662 692 725 
アイルランド 41 55 52 63 69 
フランス 7 7 8 9 10 
ドイツ 5 4 3 4 4 




( 1 ) 心身ともに健康であること
( 2 ) 外国での職務に従事し、生活する適応能力
を有すること
( 3 ) 募集選考地関の国籍を有する者であること

























An Insight into the English 
in the Cultural Anthropological p釘 spεctive
εmploying the concept of "passing rite". 
Katsumi 
This short essay aims at exploring an effective way for teaching English to the 
Japanese learners, looking at the significance of the passing rite in acquiring a new 
language. Historical review of the English education in Japan seeks to clarify and 
identify what has been at issue in the English education in Japan. This essay, mainly 
based upon my teaching experience at high schools and universities for the past 19 
years, together with the action research in a private high school and literature review 
of the relevant documents, ultimately expects to suggest ideas to improve the whole 
system of teaching English in Japan. 
